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Catalunya carolíngia / obra fundada per Ramon 
d’Abadal i de Vinyals ; dirigida per Josep M. Font i 
Rius i Anscari M. Mundó ; amb la col·laboració de 
Gaspar Feliu i Montfort i Josep Maria Salrach i 
Marés. Volum 7: El comtat de Barcelona. Primera 
Part. Prefaci. Introducció. Diplomatari (doc. 1-572) 
/ Segona Part. Diplomatari (doc. 573-1223). / Ter-
cera Part. Diplomatari (doc. 1224-1545). Mapes. Ín-
dex. A cura d’Ignasi J. Baiges i Jardí i Pere Puig i 
Ustrell. Institut d’Estudis Catalans. Secció Històri-
co-Arqueològica, Barcelona 2019. – 1631 p. : il.
Crusafont i Sabater, Miquel de. Sectors complementa-
ris de la numismàtica catalana (de Benet XIII al 
BA). Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana 
d’Estudis Numismàtics, Barcelona 2019. – 234 p. : il. 
Fontanella polièdric : poesia barroca i transmissió / Edició 
a cura de Verònica Zaragoza i Pep Valsalobre. Insti-
tut d’Estudis Catalans, Barcelona 2019. – 274 p. 
 I. «Abreviatures»; II. «Fons documentals»; III. 
Zaragoza, Verònica «Pòrtic»; IV. Valsalobre 
Palacios, Pep «1. Cap a una edició crítica»; V. 
Valsalobre Palacios, Pep «2. Cançoners i or-
denació de textos»; VI. Valsalobre Palacios, 
Pep «3. Poemes d’atribució dubtosa»; VII. Rossich 
i Estragó, Albert ; Miralles Jori, Eulàlia «4. Un 
pròleg d’autor»; VIII. Miralles Jori, Eulàlia «5. El 
manuscrit de Ripoll»; IX. Garcia Busquets, Anna 
«6. Els poemes laudatoris als liminars»; X. Sogues, 
Marc «7. Cartes eròtiques per a monges»; XI. 
Castaño Trias, Marta «8. La poesia a Gileta»; XII. 
Miralles Jori, Eulàlia «9. Les ambaixades li-
teràries»; XIII. Valsalobre Palacios, Pep «10. 
L’ègloga urbana: “Ínclita, excelsa Lise generosa”»; 
XIV. Miralles Jori, Eulàlia «11. Notes sobre fonts 
clàssiques i gèneres literaris»; XV. Miralles Jori, 
Eulàlia «12. Una biografia poètica de Fontanella»; 




Acta Numismàtica. Volum: 49. Institut d’Estudis Cata-
lans. Societat Catalana d’Estudis Numismàtics, 
Barcelona 2019. - 365 p. : il.
 I. Crusafont i Sabater, Miquel «La Societat Ca-
talana d’Estudis Numismàtics, un model d’èxit. A 
mode de comiat»; II. Sanahuja i Anguera, Xavier 
«Memòria de les activitats de la Societat Catalana 
d’Estudis Numismàtics durant l’any 2018»; III. 
Crusafont i Sabater, Miquel «Josep Fontana i 
Eva Serra, en recordança»; IV. Sanahuja i An-
guera, Xavier «Aspectes lèxics de la numismàtica 
catalana: “incusa”, “poder lliurador” i “pugesa”»; V. 
Amela Valverde, Luis «Les seques ausetanes»; 
VI. Debernardi, Pierluigi «Tivissa 1, Drieves, 
Valera, Armuña de Tajuña e X4 un aggiornamento 
dei tesoretti romani repubblicani del fronte ispani-
co»; VII. Francès Vañó, David «El misteriós dir-
ham andalusí de l’any 130 H (747/8 dC), finalment 
retrobat a Catalunya»; VIII. Francès Vañó, David 
«Un dirham i un handús de Múrcia a nom d’al-
Mu’tamid, inèdits»; IX. Pont, Joaquim «El dirham 
quadrat almohade de Menorca»; X. Pliego 
Vázquez, Ruth «Inceio, ceca visigoda bajo los rei-
nados de Gundemaro (609-612) y Sisebuto (612-
621)»; XI. Crusafont i Sabater, Miquel «Dues 
novetats importants de la numismàtica catalana. 
Els òbols inèdits: 1) a nom de Lluís, de transició ca-
rolíngia (877-878); 2) del comtat del Rosselló, de 
Gelabert II (1074-1102)»; XII. Vilà i Casol, Albert 
«Novetats monetàries del Regne de Sicília sota sobi-
rania de la Corona Catalano-Aragonesa (II)»; XIII. 
Vall-Llosera i Tarrés, Jordi «La moneda del 
Regne de Nàpols sota sobirania de la Corona Cata-
lanoaragonesa (1421-1423/1436-1516) i de la nova 
dinastia troncal napolitana (1458-1501). Addenda 
2»; XIV. Sanahuja i Anguera, Xavier «Docu-
ments inèdits sobre la moneda de Girona del segle 
xv (1463-1500)»; XV. Crusafont i Sabater, 
Miquel «Dos segells inèdits d’àmbit català»; XVI. 
Crusafont i Sabater, Miquel «Carles I: dos tipus 
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auris inèdits del Regne d’Aragó»; XVII. Perfetto, 
Simonluca «“Ad tutti li officiali di essa zecca, che si 
havesse ad obedire lo nobile Lonardo de Zochis”: il 
“discorso del fraudo conmesso in lo fondere de li 
argenti” e la ‘zecca’ di Torre dell’Oro»; XVIII. Agui-
ló, Bernat «El bust de perfil a la moneda de Mal-
lorca (i II): de Felip II a Ferran VII»; XIX. Jorba i 
Serra, Xavier «El paper moneda municipal 
anoienc (1937-1938)»; XX. Blanco, Santiago ; De-
mucho Suárez, Patricio «Algunos comentarios 
acerca de los supuestos 10 céntimos de 1938 emiti-
dos por la II República Española»; XXI. Boada Sa-
lom, Jaume «La disputa per Menorca del segle xviii 
en medalles i gitons»; XXII. Casanova, Rossend 
«Una medalla inèdita d’Eusebi Arnau per a la Junta 
Provincial de Sanitat»; XXIII. Casanova, Rossend 
«Antonio Bagué prefranquista: el carnet dels Jocs 
Florals de Montevideo de 1913»; XXIV. Fortea i 
Marzà, Vicent Josep «Presentació de la medalla de 
l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana. Sis-
cents anys d’una estructura d’estat»; XXV. Crusa-
font i Sabater, Miquel «Troballa de Vallcorb 
(comtal)»; XXVI. Boada Salom, Jaume «Troballa 
de la Real (Mallorca) (occità)»; XXVII. Boada Sa-
lom, Jaume «Troballa de Pollença (portuguès)»; 
XXVIII. Crusafont i Sabater, Miquel «Troballa 
de Bages (comtal)»; XXIX. Boada Salom, Jaume 
«Troballa de Santa Margalida (Mallorca) (reial ma-
llorquí)»; XXX. Crusafont i Sabater, Miquel 
«Troballes del Castell de Ponts (aquità)»; XXXI. 
Crusafont i Sabater, Miquel «Troballes 
d’Agramunt 6 (aquità)»; XXXII. Crusafont i Sa-
bater, Miquel «Les medalles de proclamació de les 
terres de parla catalana, de Jaume Boada Salom»; 
XXXIII. Recensions; XXXIV. Societat Catalana 
d’Estudis Numismàtics «Publicacions de la Societat 
Catalana d’Estudis Numismàtics (pròpies o edita-
des en conveni amb altres entitats)»
Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. 
Volum 30. Institut d’Estudis Catalans. Societat Cata-
lana d’Estudis Històrics, Barcelona 2019. – 361 p. : il.
 I. Sobrequés i Callicó, Jaume «Presentació»; II. 
Nolla i Brufau, Josep Maria «El món romà i la 
Hispània tarraconense precatalana»; III. Abulafia, 
David «El món mercantil i el comerç català a l’edat 
mitjana»; IV. Maluquer de Motes, Jordi «La Re-
volució Industrial a Catalunya (1832-1935)»; V. 
Coll i Monteagudo, Ramon ; Bagà Pascual, 
Jordi «Noves dades sobre la prehistòria de la vall de 
Sant Mateu (El Maresme, Barcelona)»; VI. Monjo i 
Dalmau, Francesc-Joan «El forçat exili de la comu-
nitat jesuïta de Girona»; VII. Vidal Palomino, 
Jordi «Joaquim Miret i Sans. Els anys de formació 
acadèmica i les seves repercussions»; VIII. Foguet 
i Boreu, Francesc «Història de la premsa catalana 
(1966), de Joan Torrent i Rafael Tasis. Censura i 
ressò»; IX. Ferré i Trill, Xavier ; Salrach Marès, 
Josep M. ; Ferré i Trill, Xavier ; Maluquer de 
Motes, Jordi ; Ramon Vegas, Xavier ; Pont i Sor-
ribes, Carles ; Santesmases i Ollé, Josep «Recen-
sions»; X. Feliu i Montfort, Gaspar «Pierre Riché 
(1921-2019)»; XI. Salrach Marès, Josep M. 
«Michel Vovelle (1933-2018) i Guy Bois (1934-
2019): record i homenatge»; XII. «Normes per a la 
presentació d’originals»; XIII. «Junta de la Societat 
Catalana d’Estudis Històrics»
Lambard. Estudis d’art medieval. Volum 27. Institut 
d’Estudis Catalans. Amics de l’Art Romànic, Barce-
lona 2019. – 321 p. : il.
 I. Guardia, Milagros «Josep Puig i Cadafalch i la 
recuperació de la pintura monumental romànica»; 
II. Puigvert i Solà, Joaquim M. «La influència 
intel·lectual i professional de Puig i Cadafalch en 
l’arquitecte Josep Danés»; III. Graupera i Grau-
pera, Joaquim «L’etapa formativa de Puig i Cada-
falch. Idees i referents»; IV. Riu Barrera, Eduard 
«El primer romànic, el projecte europeu de Josep 
Puig i Cadafalch en temps d’entreguerres»; V. Es-
pañol i Bertran, Francesca «Les esglésies dels 
convents mendicants de Barcelona en el seu con-
text. Fàbriques originàries i reformes trescentistes»; 
VI. Zahonero Moreno, Emma ; Mendiola Puig, 
Jesús «El entorno del sepulcro de Joan d’Aragó. Re-
construcció hipotética del armario de las reliquias»; 
VII. Español i Bertran, Francesca «El sepulcre de 
Joan d’Aragó a la catedral de Tarragona. Un aixo-
pluc de marbre en el context de la beata stirps»; 
VIII. Mota Montserrat, Jordi «L’heràldica del 
monestir de Sant Miquel de Fluvià»; IX. Catafau, 
Aymat «Rauli Vauter (Rotlli Gautier) Tailleru de 
Pierres, sculpteur et architecte, à Perpignan, d’après 
qualques documents inconnus ou inèdits (1410-
1432)»; X. Freixas i Camps, Pere «Un moravià a la 
Girona del segle xv Rotllí Gautier, remogut del càr-
rec de mestre major de la catedral»; XI. Valero i 
Molina, Joan «El sepulcre de Pere Rovira a Sant 
Vicenç de Besalú. El ressò d’un model d’efígie fu-
nerària»; XII. «Memòria del curs 2016-2017»; XIII. 
«Memòria del curs 2017-2018»
Miscel·lània litúrgica catalana. Volum 27. Institut 
d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Estudis 
Litúrgics, Barcelona 2019. – 411 p. : il.
 I. «Membres de la Societat Catalana d’Estudis Litúr-
gics»; II. Janeras i Vilaró, Sebastià «In Memo-
riam. Alexandre Olivar i Daydí, OSB (Barcelona, 
1919 - Montserrat, 2018)»; III. Janeras i Vilaró, 
Sebastià «Nota sobre l’anamnesi de l’«Anàfora de 
Barcelona» (P. Monts. Roca inv. 128-178)»; IV. 
Gros i Pujol, Miquel dels S. «L’oracional festiu 
hispànic de Silos (Londres, Brit. Lib., Add. 30852)»; 
V. Ordeig i Mata, Ramon «El culte de l’arcàngel 
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Sant Miquel a la Seu Episcopal de Vic (segles x-xi)»; 
VI. Alturo i Perucho, Jesús ; Alaix i Gimbert, 
Tània «El manuscrit més antic de la Vita et passio 
sancti desiderii de Sisebut copiat pel sacerdot Isarn 
de Vic i altres còdexs realitzats pel mateix amanu-
ense»; VII. Peloux, Fernand «Le récit retrouvé du 
vol des reliques de Saint Eudald, martyr d’Ax-les-
thermes, par les moines de Ripoll en 978. Edition et 
commentaire d’un texte fragmentaire»; VIII. Mas-
nou i Pratdesaba, Josep M. «La canònica de San-
ta Maria de Manresa (1093-1310): organització 
litúrgica i vida comunitària»; IX. Pagès i Paretas, 
Montserrat «L’Església i la sinagoga als murals 
romànics d’Abu Gosh (Emmaús) i de Sixena»; X. 
Sanjosé i Llongueras, Lourdes de «Les cobertes 
del missal de Sant Ruf de la catedral de Tortosa, una 
obra d’orfebreria singular de finals del segle xii»; 
XI. Suárez González, Ana «Cuatro fragmentos 
litúrgicos plenomedievales en el archivo de Santa 
María de Oseira (Ourense)»; XII. Rubió i Serrat, 
Abel «Vestigis de la tradició litúrgica narbonesa i de 
debitoris jueus en uns formularis medievals»; XIII. 
Fossas Colet, Ignasi M. ; Rubio Sadia, Juan Pa-
blo «El ms. 880 de la Biblioteca de Montserrat: un 
breviari romanotoledà del segle xiv»
Revista catalana de musicologia. Volum 12 (2019). Insti-
tut d’Estudis Catalans. Societat Catalana de Music-
ologia, Barcelona 2019. – 426 p. : il.
 I. «Junta de la Societat Catalana de Musicologia»; II. 
Dolcet i Rodríguez, Josep «Josep Maria Llorens i 
Cisteró»; III. Gregori i Cifré, Josep Maria «Notes 
sobre el Cantus passionis a la Catedral de Barcelona, 
1485-1583»; IV. Villanueva Serrano, Francesc 
«Sons de les festes reials hispàniques en l’edat mo-
derna: els jorns de les entrades de Felip III i Marga-
rida d’Àustria a València (1599)»; V. Codina i 
Giol, Daniel «Entorn del pare Joan Cererols (1618-
1680)»; VI. Cabré, Josep «Joan Cererols: visió 
d’intèrpret»; VII. Rifé i Santaló, Jordi «Els mag-
nificats de Joan Cererols i el context musical eu-
ropeu del moment: una comparació amb el magnifi-
cat SWV 468 de Heinrich Schütz»; IX. Salisi i Clos, 
Josep M. «L’obra de Joan Cererols al Fons Verdú de 
la Biblioteca de Catalunya. El pare David Pujol i la 
publicació a Mestres de l’escolania de Montserrat»; 
X. Hochradner, Thomas ; Deleyto Rösner, Isol-
de «Heinrich Ignaz Franz Biber: ¿estilo europeo o 
tradición local?»; XI. Oranias i Orga, Ramon 
«L’orgue a Catalunya i a Montserrat durant la vida 
de Joan Cererols (1618-1680)»; XII. Royo, Mireya 
«Els infants de cor del Col·legi Seminari de Corpus 
Christi de València durant el segle xvii: admissions, 
sortides i vida quotidiana»; XIII. Guasteví Olives, 
Sara «La iconografia musical a Menorca del segle 
xviii a principis del segle xx»; XIV. Pessarrodona 
Pérez, Aurèlia «Cimarosa a la Garrotxa: recepció i 
pràctica domèstica de l’òpera italiana del segle xviii 
i inicis del segle xix a Olot»; XV. Pascual León, 
Nieves «Anton Andrelang (1799-1870), trompetista 
alemán en la Cataluña de mediados del siglo xix: 
nueva fuente para el estudio del repertorio musical 
del barroco hispánico»; XVI. Oranias i Orga, Ra-
mon «Els orgues de Montserrat (II): des del 1811 
fins al 2009»; XVII. Rodríguez Brià, Marina «Con-
fluències musicals en temps de revolucions. L’etapa 
londinenca de Ferran Sor (1815-1823) i la seva 
relació amb Muzio Clementi i integrants de la Lon-
don Pianoforte School»; XVIII. Anglada i Mas, 
Anna Maria «El fons Miguel Casals Aragonés de la 
Biblioteca de Catalunya: el fil de vida d’un composi-
tor desconegut»; XIX. Vela López, Ester «Narcisa 
Freixas. L’obra pianística»; XX. Diago Ortega, 
José Modesto «La fabricación del saxofón en España 
y la patente (1932) de Francisca Montserrat de Bar-
celona: un estudio morfológico y normativo desde 
los orígenes del instrumento»
Tamid. Volum 14 (2019). Institut d’Estudis Catalans. So-
cietat Catalana d’Estudis Hebraics, Barcelona 2019. 
– 243 p. : il.
 I. «Homenatge a Victòria Mora i Pous (1948-
2017)»; II. Casanovas i Miró, Jordi «Victòria 
Mora, divulgadora del patrimoni jueu de la ciutat 
de Barcelona»; III. Vernet i Pons, Eulàlia «Un pas-
seig pel call de Barcelona amb la Victòria Mora»; 
IV. Lampurlanés, Isaac «Noves aportacions docu-
mentals per a l’estudi de la jueria de Lleida»; V. 
Llobet i Portella, Josep Maria «La ubicació dels 
calls jueus de Cervera»; VI. Guerson, Alexandra ; 
Wessell Lightfoot, Dana «Crises and commu-
nity: Catalan Jewish women and conversas in Giro-
na, 1391-1420»; VII. Berthelot, Martine «Mil fu-
gitius jueus del nazisme detinguts en el Pirineu, 
província de Girona, 1939-1945. Primeres aproxi-
macions»; VII. Ferrer i Costa, Joan «Safíah ̣ de 
Hayyim Nahman Bialik. Introducció i traducció de 
l’hebreu»; IX. «Recensions»; X. «Instruccions resu-
mides per als autors»
Historical publications of the other Sections of the 
Institut d’Estudis Catalans
Publicacions de la resta de l’Institut de temàtica històrica 
Books
Llibres
125 anys de les Bases de Manresa (1892-2017) : memòria 
del programa i miscel·lània sobre la Manresa de fa 
125 anys / Francesc Comas Closas, Jordi Rodó 
Rodà i Jaume de Puig i Oliver (editors) / Institut 
d’Estudis Catalans, Barcelona 2019. – 208 p. : il.
 I. Torra i Pla, Quim «125 anys de la llavor d’una 
Catalunya sobirana»; II. Junyent i Torras, Va-
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lentí «El valor d’un símbol»; III. Ros i Aragonès, 
Joandomènec «Pròleg»; IV. Comas Closas, Fran-
cesc «Presentació»; V. «Programa d’actes de la 
commemoració dels 125 anys de les Bases de Man-
resa (24 de març de 2017 - 31 d’octubre de 2018)»; 
VI. Puigdemont Casamajó, Carles ; Forcadell i 
Lluís, Carme ; Conesa i Pagès, Mercè ; Junyent i 
Torras, Valentí ; Comas Closas, Francesc «Dis-
cursos de l’acte inaugural de la commemoració del 
125è aniversari de les Bases de Manresa (Saló de 
Sessions de l’Ajuntament de Manresa, 24 de març 
de 2017)»; VII. Sàiz i Xiqués, Carles «Domènech i 
Montaner i les Bases de Manresa. A la recerca de la 
constitució catalana perduda (Sala d’actes de la Pla-
na de l’Om, Manresa, 18 d’abril de 2017)»; VIII. 
Casassas i Ymbert, Jordi «Les Bases de Manresa, 
del passat al futur: les constitucions en la història 
(Sala d’actes de l’Institut Lluís de Peguera, 25 de 
maig de 2017)»; IX. Ferrer i Alòs, Llorenç «Oídi-
um, míldiu i fil·loxera i els canvis en el conreu de la 
vinya al Bages (Centre Cultural el Casino, Manresa, 
6 de juny de 2017)»; X. Santacreu, Josep Miquel ; 
Serra Busquets, Sebastià «25 anys de les Bases de 
Manresa. Repercussió als Països Catalans (Univer-
sitat Catalana d’Estiu, Prada, 22 d’agost de 2017)»; 
XI. Comas Closas, Francesc «La diada de 2017 i la 
commemoració dels 125 anys de les Bases (Plaça 11 
de Setembre, Manresa, 11 de setembre de 2017)»; 
XII. Burgueño i Rivero, Jesús «L’organització co-
marcal catalana a partir de les Bases de Manresa»; 
XIII. Forcadell i Esteller, Xavier «L’organització 
territorial de Catalunya des d’una perspectiva ju-
rídica. Passat, present i futur»; XIV. Oliveras i 
Samitier, Josep «El paper de Manresa i el Bages en 
l’organització territorial de Catalunya»; XV. Rubí 
Casals, Gemma «Quan el Catalanisme es fa gran i 
esdevé un moviment de masses i de dones (Centre 
Cultural el Casino, Manresa, 21 de març de 2018)»; 
XVI. Balcells i González, Albert «Significat de 
les Bases de Manresa de 1892 de la Unió Catalanis-
ta. El primer programa d’autogovern nacional»; 
XVII. Rossich i Estragó, Albert «Perspectiva de 
la Renaixença (1859-1877)»; XVIII. Casassas i 
Ymbert, Jordi «De les Bases de Manresa a la 
República»; XIX. Cruanyes i Tor, Josep «Les Ba-
ses de Manresa avui. Les relacions Catalunya-Espa-
nya»; XX. Comas Closas, Francesc «L’Assemblea 
de la Unió Catalanista»; XXI. Comas Closas, Fran-
cesc «Els manresans de les Bases»; XXII. Comas 
Closas, Francesc «La pervivència de les Bases a la 
ciutat (les empremtes de les Bases de Manresa)»; 
XXIII. Rodó Rodà, Jordi «Les Bases de Manresa: 
un referent del Catalanisme»; XXIV. Oliveras i 
Samitier, Josep «Manresa dins el context català»; 
XXV. Comas Closas, Francesc «Una ciutat plena-
ment industrial en transformació»; XXVI. Olive-
ras i Samitier, Josep «La ciutat. L’urbanisme»; 
XXVII. Rubí Casals, Gemma «La política a Man-
resa en temps de les Bases de Manresa»; XXVIII. 
Serra Carné, Jaume «Les associacions a Manresa 
entorn de 1900»; XXIX. Perramon Augé, Mont-
serrat «La lluita pel reconeixement de les associa-
cions obre res»; XXX. Galobart i Soler, Josep «La 
restauració de la seu en temps de les Bases de Man-
resa»; XXXI. Torras i Casas, Agnès «La qüestió 
escolar a final del segle xix»; XXXII. Bonvehí i 
Castanyer, Jordi «Manresa vista per dos viatgers 
de final del segle xix»; XXXIII. Torras i Serra, 
Marc «La premsa a la Manresa de les Bases»; XXX-
IV. Corral Vilella, Josep «Tres ulleres i un pa-
per: estudi del tractament en premsa de la discussió 
i l’aprovació de les Bases de Manresa de 1892»; 
Actes : 4t Congrés Internacional d’Arqueologia i Món 
Antic : VII Reunió d’Arqueologia Cristiana His-
pànica : El cristianisme en l’antiguitat tardana, 
noves perspectives : Tarragona, 21-24 de novem-
bre de 2018 / Edició a cura de Jordi López Vilar. 
Universitat Rovira i Virgili ; Institut d’Estudis Cata-
lans, Tarragona 2019. - 494 p. : il.
 I. «Presentació»; II. Gurt i Esparraguera, Josep 
Maria «Arqueología del cristianismo en el siglo xxi. 
¿Qué arqueología?»; III. López Vilar, Jordi ; Mu-
ñoz i Melgar, Andreu «L’arqueologia cristiana de 
Tarragona. Balanç dels darrers 25 anys (1993-
2018)»; IV. Pérez Martínez, Meritxell «Loca 
sanctorum Tarraconis. Els escenaris de culte als 
sants en la Tarraco de l’antiguitat tardada (ss. IV al 
VIII)»; V. Salom Garreta, Cristòfor «El conjunt 
eclesiàstic de Tarragona»; VI. Godoy Fernández, 
Cristina ; Muñoz i Melgar, Andreu «La basílica 
del anfiteatro, el oracional de Verona y el culto a los 
mártires Fructuoso, Augurio y Eulogio en la Tarra-
gona del siglo vii»; VII. Remolà Vallverdú, Jo-
sep Anton ; Lasheras González, Ada «Ad subur-
banum Tarraconis. Del área portuaria al conjunto 
eclesiástico del Francolí»; VIII. Jastrzębowska, 
Elżbietta «La comunità a Tavola in memoria dei 
morti e martiri nel IV sec.»; IX. Aranda González, 
Raúl ; Ruiz, Julio C. «El fenómeno de la reutili-
zación en la necrópolis paleocristiana de Tarrago-
na: algunos casos concretos y primeras reflexiones»; 
X. Salom Garreta, Cristòfor «Nous elements de 
decoració arquitectònica i mobiliari litúrgic d’època 
visigòtica a Tarragona»; XI. Domingo, Javier ; Bra-
vo, Pilar ; Díaz García, Moisés ; Fabregat, Reis ; 
Menchon i Bes, Joan Josep ; Roig i Pérez, Josep 
Francesc ; Ynguanzo, Dolores «Nuevos elementos 
de escultura arquitectónica visigótica hallados en 
Tarragona»; XII. Pérez Martínez, Meritxell ; Re-
molà Vallverdú, Josep Anton «Centcelles. Una 
relectura de la sala de la cúpula»; XIII. Costa Solé, 
Ana ; Vivó Codina, David «Del Paganismo a la 
cristianización. La transformación de espacios de 
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culto romano en iglesias en el ager gerundensis»; 
XIV. Prat, Marc ; Coromina, Neus ; Nolla i 
Bru fau, Josep Maria «Les necròpolis tardoan-
tigues del nord-est de la provincia tarraconenses»; 
XV. Castanyer Masoliver, Pere ; Santos Reto-
laza, Marta ; Tremoleda Trilla, Joaquim ; Sala, 
Roger ; Ortiz, Helena ; Julià i Brugués, Ramon ; 
Riera, Santi «El nucli de poblament tardoantic de 
Santa Margarida en el context del primer cristia-
nisme emporità»; XVI. Tremoleda Trilla, 
Joaquim ; Castanyer Masoliver, Pere ; Santos 
Retolaza, Marta ; Nolla i Brufau, Josep Maria 
«Un nou pol de centralitat en el cementiri tardoan-
tic de la neàpolis emporitana»; XVII. Nolla i Bru-
fau, Josep Maria ; Palahí Grimal, Lluís «El pos-
sible cenotafi martirial de la Torre del Fum de Sant 
Feliu de Guíxols, Girona»; XVIII. Gurri i Costa, 
Esther ; Rivas Valdelvira, Maribel «L’antiguitat 
tardana a Baetulo. Estat de la qüestió i noves pers-
pectives a partir de les seves necròpolis»; XIX. 
Travé Allepuz, Esther ; Navarro Sáez, Rosario ; 
Mauri i Martí, Alfred ; Farreny i Agràs, Mont-
serrat ; Fresno Bernal, Pablo del ; Socorregut 
Domènech, Josep «De l’església paleocristiana a la 
sagrera medieval: transformacions estructurals i or-
denament intern del jaciment de Santa Margarida 
(Martorell, Barcelona)»; XX. Beltran de Heredia 
Bercero, Julia «Arrianos y católicos. Nuevas pers-
pectivas en la investigación arqueológica»; XXI. 
Viciano Vives, Albert «La presencia del arrianis-
mo en la Hispania Romana y Visigoda (siglos iv a 
vi) a partir de los textos literarios: el caso de Barci-
no»; XXII. Coll i Monteagudo, Ramon ; Pre-
vosti i Monclús, Marta ; Bagà Pascual, Jordi 
«Pervivència dels enterraments de perinatals en 
àmbit domèstic en el territori de Barcino: l’edifici 
octogonal de can ferrerons (premià de Mar, Barce-
lona)»; XXIII. Ferran i Gómez, Domènec ; Gar-
cia Llinares, M. Gemma ; Moro i García, Anto-
nio ; Tuset i Bertran, Francesc «La seu episcopal 
d’Egara. Arquitectura, litúrgia i art»; XXIV. San-
cho i Planas, Marta ; Sales i Carbonell, Jordi-
na; Alegría Tejedor, Walter «Santa Cecília de els 
Altimiris (Sant Esteve de la Sarga, Lleida): un mo-
nasterio de Montaña entre la antigüedad tardía y la 
temprana edad media»; XXV. Coll Pla, Sergio ; 
Puche i Fontanilles, Josep M. ; Solà Morales, 
Pau de ; Toldrà, Josep M. «Perivivència de la tar-
doantiguitat en l’arquitectura de la Vall d’Aran»; 
XXVI. Cepeda-Ocampo, Juan José «Dos iglesias 
tardoantiguas en el norte de Hispania: San Martín 
de Finaga (Bizkaia) y Buradón (Álava)»; XXVII. 
Alfaro, Egoitz ; Loza Uriarte, Miguel ; Niso 
Lorenzo, Javier «Dos tumbas de privilegio en la 
basílica funeraria y bautismal del siglo vi de San 
Martín de Dulantzi (Álava)»; XXVIII. Álvaro 
Rueda, Karen ; Travé Allepuz, Esther ; López 
Pérez, M. Dolores «Estructuras de hábitat y de cul-
to en el yacimiento de Revenga (Burgos): elementos 
arqueológicos para el análisis de los procesos de 
cristianización del territorio»; XXIX. Ribera i La-
comba, Albert Vicent ; Escrivà Chover, Isabel 
«De la Valentia romana a la Valentia episcopal. 
Perduració, adaptació, reutilització, evolució i 
modulació en el projecte urbà del grup episcopal i el 
seu entorn»; XXX. Tendero Porras, Mercedes ; 
Lorenzo de San Román, Roberto «Ilici: de la per-
vivència tardoromana a la conquesta bizantina (se-
gles iv-vi). Problemes i apunts des del registre ar-
queològic»; XXXI. Lorenzo de San Román, 
Roberto «La basílica d’Ilici (l’Alcúdia d’Elx). Sobre 
les proporcions de la planta i les tres inscripcions 
gregues»; XXXII. Bar-Magen, Alexander «La 
identificación de la sinagoga de Ilici. Replanteando 
un urbanismo paleocristiano peninsular desde la 
arqueología judía»; XXXIII. Poveda Navarro, 
Antonio Manuel «Instrumentos eucarísticos de la 
iglesia del castrum bizantino de Elo (el Monastil, 
Elda)»; XXXIV. Cebrián Fernández, Rosario ; 
Hortelano Uceda, Ignacio « Topografía cristiana 
urbana de Segobriga (Cabeza de griego, Saelices). El 
material decorativo de época visigoda hallado en la 
puerta occidental»; XXXV. Riera Rullan, Mateu ; 
Cau Ontiveros, Miguel Ángel ; Salas Burguera, 
Magdalena «Noves dades sobre la cronologia dels 
baptisteris i del sector sud de Son Peretó (Mallorca 
- Illes Balears)»; XXXVI. Sales i Carbonell, Jor-
dina ; Contreras Rodrigo, Fernando ; Macías 
Fernández, Ismael «Entre Iamona y Magona: últi-
mas excavaciones y novedades interpretativas en el 
enclave cristiano de Sanisera (Sanitja, Menorca)»; 
XXXVII. Freán Campo, Aitor «La arrianización 
del reino suevo: alcance y consecuencias»; XXXVIII. 
Murillo Sánchez, Marina «Diplomacia episco- 
pal ante las invasiones bárbaras: una posible in- 
terpretación a la actuación obispal en el saqueo vi-
sigodo de Astorga (457)»; XXXIX. Heras Mora, 
Francisco Javier «La domus de la “Puerta de la villa” 
y los primeros cristianos de Mérida. Avance a su in-
vestigación»; XL. Carneiro, André «Território, 
poder e controlo. A dinâmica da igreja e dos seus 
agentes nas actividades económicas da Lusitania 
durante a antiguidade tardia»; XLI. Lopes, Virgílio 
«Mértola e o seu território na antiguidade tardia»; 
XLII. Vaz Pinto, Inês ; Patrícia Magalhães, 
Ana ; Brum, Patrícia ; Santos, Filipa «Problemáti-
ca em torno da basílica de Tróia»; XLIII. Salinero 
Sánchez, Irene «Cristianismo y necrópolis en la 
región norte del actual territorio malacitano. Inter-
pretaciones: materiales, simbólicas y estratégicas»; 
XLIV. Ruiz-Bueno, Manuel D. «El impacto del 
cristianismo en el espacio intramuros de la Cordu-
ba tardoantigua: su esquiva detección arqueológi-
ca»; XLV. Fernández Sutilo, Lucía ; Campos 
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Carrasco, Juan Manuel «Nacimiento y difusión 
del cristianismo en las costas onubenses y territo-
rium. Reacciones rituales a través de las Cetariae del 
eucaliptal y la viña»; XLVI. Pio Di Cosmo, Antonio 
«Un volto residuale del Cristo: il “Mago”. Una for-
mula di successo anche nella provincia ispanica»; 
XLVII. Sfameni, Carla «Sculture mitologiche nelle 
residenze tardoantiche tra pagani e cristiani: la do-
cumentazione dell’Hispania nel contesto mediterra-
neo»; XLVIII. Clavería Nadal, Montserrat «La 
representación del/la difunto/a en los sarcófagos de 
la provincia tarraconense de los siglos iii al v»; 
XLIX. Vieira, Frederico «Iconografía y funcionali-
dad de las placas cerámicas decoradas de cronología 
tardía procedentes de Portugal»; L. Román Pun-
zón, Julio Miguel ; Ruiz Cecilia, José Ildefonso 
«Placas decoradas tardoantiguas surpeninsulares. 
Consideraciones a partir de hallazgos estratifica-
dos»; LI. Vizcaíno Sánchez, Jaime ; Noguera 
Celdrán, José Miguel ; Madrid Balanza, María 
José «Del motivo a la imagen. Novedades en la 
iconografía cristiana en terra sigillata africana D en 
época bizantina (Cerro del Molinete, Cartagena)»; 
LII. Poveda Navarro, Antonio Manuel ; Fuentes 
Sánchez, José Luis «Lauda musiva sepulcral de 
Oretum (Granátula de Calatrava, Ciudad Real) y su 
contexto paleocristiano»; LIII. «Resums»
Bover i Font, August. Josep Roca-Pons : semblança bio-
gràfica / Conferència pronunciada davant del Ple 
per August Bover i Font el dia 13 de juny de 2019. 
Institut d’Estudis Catalans ; Barcelona 2019. – 29 p.
González-Agàpito, Josep. Alexandre Galí i Coll : sem-
blança biogràfica / Conferència pronunciada da-
vant del Ple per Josep González-Agàpito el dia 14 
de març de 2019. Institut d’Estudis Catalans, Bar-
celona 2019. – 18 p.
Gregori i Cifré, Josep Maria. Fons de la catedral de Gi-
rona. Institut d’Estudis Catalans ; Servei de Publi-
cacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
Barcelona 2019. – 203 p. : il. [Col·lecció: Inventaris 
dels fons musicals de Catalunya ; 10]
Jordi Carbonell i de Ballester : sessió en memòria : Sala 
Prat de la Riba, 4 d’octubre de 2017. Institut 
d’Estudis Catalans, Barcelona 2019. – 116 p.
 I. «Homenatge a Jordi Carbonell i de Ballester»; II. 
Cabré i Castellví, M. Teresa «Presentació»; III. 
Martí i Castell, Joan «Jordi Carbonell i l’Institut 
d’Estudis Catalans»; IV. Argenter i Giralt, Joan 
Albert «Les costures del Règim: Jordi Carbonell a la 
Universitat Autònoma de Barcelona»; V. Bover i 
Font, August «Jordi Carbonell: Sardenya al cor»; 
VI. Rossich i Estragó, Albert «Jordi Carbonell, 
estudiós de la literatura catalana»; VII. Massot i 
Muntaner, Josep «Jordi Carbonell i Serra d’Or»; 
VIII. Carbonell, Oriol «Història d’una fidelitat»; 
IX. Carod-Rovira, Josep-Lluís «Jordi Carbonell, 
compromís nacional, país i llengua»; X. Ferrando 
i Francès, Antoni «Jordi Carbonell, historiador de 
la llengua catalana»; XI. Vilallonga i Vives, 
Mariàngela «Lectura poètica de Jordi Carbonell»; 
XII. Ros i Aragonès, Joandomènec «Cloenda»
Laietània interior : marques i terrisseries d’àmfores al 
Vallès Occidental i Oriental / Edició a cura de 
Cèsar Carreras, Joaquim Folch i Josep Guitart. Ins-
titut d’Estudis Catalans ; Institut Català d’Ar queo-
lo gia Clàssica ; Union Académique Internationale, 
Barcelona 2019. – 255 p. : il. 
 I. «Agraïments»; II. Berni Millet, Piero «Pròleg»; 
III. Oller Guzmán, Joan «Hàbitat rural i produc-
ció vitivinícola al Vallès en època antiga (segles i aC 
- i dC)»; IV. Florensa Puchol, Francesc ; Piera, 
Joan ; Ramos, Jordi «L’assentament rural Baix-
imperial de Camps de can Colomer (Terrassa)»; V. 
Folch Soler, Joaquim «Can Feu (Sant Quirze del 
Vallès): un fundus productor de vi i d’àmfores»; VI. 
Tauleria, Marta «Centres de producció de Caldes 
de Montbui i el seu entorn»; VII. Guàrdia, Marc ; 
Sinner, Alejandro G. ; Carreras Montfort, 
Cèsar «Cercant els límits del territori de Lauro»; 
VIII. Martínez Ferreras, Verònica «Caracterit-
zació arqueomètrica de les àmfores vinàries de la 
laietània interior»; IX. Carreras Montfort, 
Cèsar «Catàleg de marques d’àmfora, tègula, dolia i 
signacula del Vallès Occidental i Oriental»; X. 
Soto, Pau de «El transport romà a través del 
Vallès»; XI. Olesti i Vila, Oriol ; Carreras 
Montfort, Cèsar «Gentes i fundi al Vallès en època 
romana: un estat de la qüestió»; XII. «Bibliografia»; 
XIII. «Índex alfabètic de marques»; XIV. «Índex al-
fabètic invers de marques»; XV. «Índex de figures»
Pere Verdaguer : sessió en memòria : Sala Prat de la 
Riba, 8 de març de 2018. Institut d’Estudis Cata-
lans, Barcelona 2019. – 54 p. 
 I. «Homenatge a Pere Verdaguer»; II. Ros i Arago-
nès, Joandomènec «Presentació»; III. Veny i Clar, 
Joan «Pere Verdaguer i l’Institut d’Estudis Cata-
lans»; IV. Bover i Font, August «Pere Verdaguer, 
la innovació narrativa»; V. Peytaví Deixona, Joan 
«Pere Verdaguer i el dialecte septentrional»; VI. 
Baylac Ferrer, Alà «Pere Verdaguer i els estudis 
catalans a la universitat»; VII. Valls Robinson, 
Miquela «Pere Verdaguer i l’ensenyament del cat-
alà»; VIII. Galofré Olsina, Maria «Pere Verda-
guer, records d’infantesa i de l’exili»; IX. Mir i Pa-
rache, Jordi «Pere Verdaguer, una flama de la 
llengua a la Catalunya del Nord»; X. Cabré i Cas-
tellví, M. Teresa «Cloenda»
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Romaní Sala, Núria. Carrers i serveis viaris a les ciutats 
romanes del Conventus Tarraconensis (s. II aC - 
VI dC). L’edició d’aquesta obra ha estat a cura de 
Josep Guitart i Duran. Institut d’Estudis Catalans. 
Publicacions vinculades ; Universitat Autònoma de 
Barcelona ; Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 
Barcelona 2019. – 401 p. : il. + 1 CD-ROM
Santanach i Prat, Pere. Josep Maria Fontboté i Mus-
solas : semblança biogràfica / Conferència pro-
nunciada davant del Ple per Pere Santanach i Prat 
el dia 8 de novembre de 2018. Institut d’Estudis 
Catalans ; Barcelona 2019. – 38 p.
Serra i Puig, Eva. Història i política en el passat i en el 
present : Onze de Setembre, discurs commemora-
tiu 2016. Institut d’Estudis Catalans ; Barcelona 
2019. – 24 p. : il.
Vallès, Eduard. Picasso i la cultura catalana : notes 
artístiques, humanes i literàries : discurs llegit en 
la sessió inaugural del curs 2019-2020. Institut 
d’Estudis Catalans ; Barcelona 2019. – 72 p. : il. 
Vilardell i Tarrés, Miquel. Josep Egozcue Cuixart : 
semblança biogràfica / Conferència pronunciada 
davant el Ple per Miquel Vilardell i Tarrés el dia 
21 de novembre de 2019. Institut d’Estudis Cata-
lans ; Barcelona 2019. – 16 p.
Journals
Revistes
Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació. 
Volum 33 (gener-juny 2019). Institut d’Estudis 
Catalans. Societat d’Història de l’Educació dels 
Països de Llengua Catalana, Barcelona 2019. – 242 
p. : il.
 I. Vilafranca i Manguán, Isabel ; Collellde-
mont Pujadas, Eulàlia «Presentació. La recepció 
pedagògica de la cultura europea. El llegat en la 
construcció d’Europa des de la Gran Guerra»; II. 
Domènech i Domènech, Salvador «La gran lliçó 
activa del mestre Enric Gibert i Camins»; III. Co-
llelldemont Pujadas, Eulàlia ; Vilafranca i 
Manguán, Isabel «Viatges mentals a Europa des de 
l’escola: Europa a través de les plaques de projec-
ció»; IV. Arada Acebes, Raquel de la ; Sánchez 
Margalef, Ferran ; Vilanou i Torrano, Conrad 
«Rússia, entre la tradició ortodoxa i la Revolució so-
viètica»; V. Esteruelas i Teixidó, Albert ; García 
i Farrero, Jordi «Maig del 68 i la incidència en els 
discursos pedagògics pobres»; VI. Esteban, Fran-
cisco ; Planella i Ribera, Jordi «La universitat i 
els viatges (que potser cal fer)»; VII. Bolaño Ami-
go, María Eugenia «Cinema, República e Escola en 
Galiza. Cando os nenos observaban»; VIII. Quiro-
ga Uceda, Patricia «Génesis, difusión y traducción 
de la pedagogía Waldorf de Rudolf Steiner»; IX. 
«Informació sobre els autors dels articles»; X. «Nor-
mes de presentació d’originals per a l’edició»
Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació. 
Volum 34 (juliol-desembre 2019). Institut d’Estudis 
Catalans. Societat d’Història de l’Educació dels 
Països de Llengua Catalana, Barcelona 2019. – 214 
p. : il.
 I. Payà Rico, Andrés ; Valero Gómez, Sergio 
«Presentació. Les pedagogies als marges del segle 
xx»; II. D’Ascenzo, Mirella «Il Fronte interno. 
Cura dell’infanzia ed educazione durante la Grande 
Guerra a Bologna (Italia)»; III. Myers, Kevin ; Ro-
berts, Siân «Expulsion, emotion and refugee chil-
dren: forced European migration and refugee peda-
gogy (1912-1947)»; IV. Bosch, Aurora «La 
educación como campo de batalla: la desegregación 
escolar en Estados Unidos (1954-1980)»; V. Ber-
gamaschi, Maria Aparecida ; Schneider Medei-
ros, Juliana «Política educacional para os povos 
indígenas no sul do Brasil: an implementação de 
escoles para os Kaingang (1910-1967)»; VI. Quiro-
ga Uceda, Patricia ; Sánchez Serrano, Silvia «La 
educación lenta en perspectiva histórica: conceptua-
lización, desarrollo y concreción en las iniciativas 
de Madre de día Waldorf en España»; VII. Tor-
rent i Font, Albert ; Feu i Gelis, Jordi «Les es-
coles en lluita els anys setanta a Barcelona: la reno-
vació pedagògica amb perspectiva de classe»; VIII. 
Fullana i Puigserver, Pere «Els Boys-Scouts a 
Espanya (1913-1915): desconfiances i divisions a 
l’episcopat espanyol»; IX. «Informació sobre els au-
tors dels articles»; XII. «Normes de presentació 
d’originals per a l’edició»
Revista de dret històric català. Volum 18 (2018). Institut 
d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Estudis Ju-
rídics, Barcelona 2019. – 245 p.
 I. Serna Vallejo, Margarita «La monarquía his-
pánica en la encrucijada de las dos tradiciones ma-
rítimas de origen medieval: la Mediterránea y la At-
lántica»; II .  Serrano Daura, Josep «Una 
aproximación a la Corona de Aragón en Fernando 
el Católico»; III. Baró Queralt, Xavier «Algunes 
reflexions sobre l’ús de la llengua a la Catalunya 
barroca i la superació del concepte de decadència»; 
IV. Molas i Ribalta, Pere «El govern dels gremis 
de Barcelona al segle xviii»; V. Martí Fraga, 
Eduard «Una junta “perniciosa y maliciosa”. La su-
pressió de la conferència dels comuns»; VI. Vallès 
Muñío, Daniel «La corrupció local durant la dicta-
dura de Primo de Rivera i la resposta del Parlament 
de Catalunya. El cas de l’Hospitalet de Llobregat»; 
VII. «Notícia»; VIII. «Nota»; IX. «Recensions»
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